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Metz – 1 rue Sous-Saint-Arnoult,
2 rue du Moyen-Pont (rez-de-
chaussée et caves)
Opération préventive de diagnostic (2017)
Nathalie Nicolas
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les diagnostics réalisés 2 rue du Moyen-Pont et 1 rue Sous-Saint-Arnould ont consisté
en sondages en sous-sols réalisés de concert avec les sondages des élévations, ouverts
aux emplacements des travaux de réhabilitation prévus dans l’immeuble.
2 Les  indices  d’une  occupation  de  l’Antiquité  reposent  sur  des  maçonneries  et  des
remblais perçus dans deux sondages implantés au contact des murs dans deux caves.
Une  première  occupation  prend  corps  avec  des  maçonneries  dont  les  arases
supérieures ont été observées. D’importants remblais du Moyen Âge central ont livré
une concentration de faune avec des rejets de boucherie et de consommation.
3 Au rez-de-chaussée, trois unités d’habitation se développent de part et d’autre de deux
murs construits au Moyen Âge, perpendiculaires : le premier, long de 18 m, le second
d’une  dizaine  de  mètres.  À  l’arrière  du  bâtiment,  le  mur  médiéval  principal  est
maçonné en moellons marno-calcaires. Il est équipé d’au moins deux niches dont les
fonds légèrement concaves ont été épargnés. Ils sont ornés de motifs végétaux peints
organisés en trois registres. Une cheminée appareillée en pierre calcaire de Jaumont est
associée à ce volume médiéval qui est circonscrit par un chéneau appareillé conservé
sur une longueur de 4,25 m. Les deux parements de ce mur directeur ont révélé un
niveau de finition constant, avec des enduits à la chaux régulièrement refaits.
4 La deuxième élévation mise en évidence est un mur perpendiculaire au premier. Cette
paroi est équipée de deux grandes arcades appareillées au profil segmentaire. Il y en
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avait probablement trois initialement. Le fond de ces arcades aveugles est revêtu de
plusieurs couches d’enduits, même après la dépose des piédroits. Au dos des arcades, un
revêtement  lissé  à  la  chaux suggère  qu’une autre  unité  d’habitation se  développait
également côté sud.
5 Dans  les  caves  alors  indépendantes,  la  composition  d’ensemble  est  médiévale.  Les
portes du rez-de-chaussée qui donnent sur la rue du Moyen-Pont et la rue Sous-Saint-
Arnould sont aménagées à l’aplomb des escaliers droits conservés dans les caves, eux
condamnés. Deux arcades aveugles retombant sur une colonne trapue équipent le mur
mitoyen aux caves voûtées en berceau faisant l’angle des deux rues. Construite au cours
de la période moderne, l’arcade réutilise une base monolithique médiévale. Dans les
deux dernières caves, un plancher avec solives en repos sur des poutres en chêne est
installé au cours du premier quart du XVIIe s. Ce plancher est imbriqué et synchrone
avec deux grands arcs segmentaires appareillés en pierre de Jaumont qui étrésillonnent
aussi les murs porteurs. La fondation du premier de ces murs entaille les niveaux de
remblais médiévaux, mais un creusement d’épierrement antérieur suggère l’existence
d’un  mur  plus  ancien,  confirmant  l’origine  probablement  médiévale  de  la  cave.  Le
second mur portant les trois poutres de grande section est chemisé à cette occasion.
6 Au  début  du  XVIIIe s.,  les  planchers  sont  lancés  uniformément  dans  les  trois  unités
anciennes alors qu’un indice de plafond antérieur, plus bas, subsiste sous forme d’un
bandeau  peint.  Cet  aménagement  induit  le  chemisage  des  parements  médiévaux,  à
l’égal des caves planchéiées.
7 La  reconstruction  en  sous-œuvre  des  planchers  de  cave,  comme  le  rhabillage  des
parements médiévaux au rez-de-chaussée, pourraient être consécutifs à des désordres
structurels apparus dans les maçonneries médiévales. Le modèle de la cave planchéiée,
attesté à Metz dans la seconde moitié du XIIIe s., perdure donc mais il n’est pas exempt
de  nouveauté  puisque  les  poutres  sont  ici  installées  simultanément  avec  les  arcs
segmentaires  appareillés,  témoignant,  s’il  en  était  besoin,  de  la  vivacité  de  la
construction civile à Metz.
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Fig. 1 – Vue du sondage 1 et de son environnement depuis l’entrée de la cave au sud-ouest
Cliché : N. Nicolas (Inrap).
 
Fig. 2 – Sondage 1, us 121
Cliché : P. Pernot.
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Fig. 3 – Ferme principale, vue vers le nord
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